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Siklus pembelian merupakan salah satu proses inti bagi banyak 
perusahaan karena akan berhubungan dengan persediaan dan pengeluaran 
kas suatu perusahaan. Agar suatu perusahaan dapat menjalankan siklus 
pembelian dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka 
dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Objek penelitian ini 
dilakukan pada PT. Ikan Bakar Cianjur, dimana perusahaan ini bergerak 
dalam bidang kuliner. Kejadian yang terdapat pada siklus pembelian di 
PT. Ikan Bakar Cianjur yaitu bermula dari permintaan pembelian, 
pemesanan barang, penerimaan dan pengecekkan barang, kemudian 
penyimpanna barang. Aktivitas sistem informasi akuntansi terhadap 
siklus pembelian yang diterapkan perusahaan untuk mendukung 
pengendalian internal di PT Ikan Bakar Cianjur juga masih tergolong 
lemah sehingga banyak terjadi permasalahan dalam perusahaan dan dapat 
menyebabkan terjadinya kecurangan sehingga merugikan perusahaan.  
Permaslahan-permasalahan yang terjadi pada PT. Ikan Bakar 
Cianjur yang berkaitan dengan siklus pembelian adalah tidak adanya 
otorisasi pada formulir permintaan pembelian sehingga dapat terjadi 
kecurangan pada saat melakukan pembelian, kemudia tidak adanya kartu 
stok gudang pada perusahaan sehingga tidak ada catatan pasti mengenai 
persediaan barang yang ada digudang dan yang terakhir terjadinya 
perangkapan tugas paada kasir yaitu mulai dari pesanan pembelian, 
penerimaan barang hingga penggecekkan barang semua dilakukan oleh 
kasir sehingga bisa terjadi kecurangan yang merugikan perusahaan. 
Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi pada perusahaan maka PT. 
Ikan Bakar Cianjur pelu membuat alur pembelian baru beserta dokumen 
baru agar pembelian bisa dilakukan otorisasi dan membuat kartu stok 
gudang serta perubahan deksripsi tugas yang dilakukan oleh kasir agar 
tidak terjadi perangkapan tugas oleh kasir.  
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The purchasing cycle is one of the main processes for many 
companies because it will be related to the provision and payment for 
companies. So that the company can do the purchasing cycle well and in 
accordance with the company's goals, it requires good internal control. 
The object of this research was PT. Ikan Bakar Cianjur, where the 
company is engaged in the culinary field. An event that occurred in the 
purchasing cycle at PT. Ikan Bakar Cianjur was start by a purchase 
request, ordering goods, receiving and checking goods, then storing 
goods. The activity of accounting information systems on the purchasing 
cycle aplied by the company to support internal control at PT Ikan Bakar 
Cianjur is also still relatively weak so that there are many problems 
within the company that cause fraud to loss the company.  
Problems that happened at PT. Ikan Bakar Cianjur related to the 
purchase cycle is that there is no authorization on the purchase request 
form so that fraud happened when making a purchase, then there is no a 
warehouse stock card at the company so that there is no exact record of 
the existing goods in the warehouse and the last occurrence of a 
duplicate task at the cashier, starting from the purchase order, receipt of 
goods until the packing of goods is all done by the cashier so that fraud 
can occur and make the company lose. Based on the problems that 
happened, PT. Ikan Bakar Cianjur needs to make a new purchase flow 
along with new documents so that so that purchases can be made to 
authorize and make warehouse stock cards as well as changes in the 
description of tasks performed by the cashier so there is no double tasks 
by the cashier.  
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